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RESUMEN 
 
El liderazgo debe ser una actitud permanente en enfermería sobre todo el 
transformacional, pues facilitaría el logro de la misión y visión de la organización, la participación y 
planeación de actividades inherentes a la práctica profesional. En el Hospital Provincial Docente 
Belén - Lambayeque, es fundamental que el personal  de enfermería ejerza liderazgo, tanto en el 
cuidado de la persona, con los familiares y el equipo de salud; sin embargo se evidencian falencias 
tales como, carencia de dominio a sí mismo y a su entorno, poco estímulo al personal con el que 
labora, originando conflictos. Esta problemática conlleva a realizarnos la siguiente interrogante: 
¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre liderazgo transformacional en los enfermeros del Hospital 
Provincial Docente Belén – Lambayeque 2012? Se tuvo como hipótesis: El nivel de conocimientos 
sobre liderazgo transformacional de las enfermeras, es regular; teniendo como objetivo: Determinar 
el nivel de conocimientos sobre liderazgo transformacional en los enfermeros del Hospital 
Provincial Docente Belén – Lambayeque 2012. La investigación fue tipo cuantitativa y diseño 
descriptivo – transeccional, la muestra censal fue de 65 enfermeras de los diferentes servicios de 
atención, se aplicó un cuestionario validado por juicio de expertos y prueba piloto; la confiabilidad 
por alfa Cronbach; para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó el programa spss20; se 
obtuvo como resultados que el 75% del personal de enfermería tiene un nivel de conocimientos 
sobre liderazgo transformacional regular. Se recomienda por lo tanto realizar capacitaciones a las 
enfermeras sobre liderazgo transformacional y temas de gestión en enfermería. 
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ABSTRACT 
 
  Leadership must be a permanent attitude especially transformational nursing, would 
facilitate the achievement of the mission and vision of the organization, participation and planning 
activities related to professional practice. Provincial Teaching Hospital in Belen - Lambayeque, it is 
essential that nurses exercise leadership, both in the care of the person, the family and the health 
team, but are evident shortcomings such as lack of self-mastery and their environment, little 
encouragement to staff that works, causing conflicts. This problem leads to realize ourselves the 
question: What is the level of knowledge about transformational leadership in the Provincial 
Teaching Hospital nurses Belen - Lambayeque 2012? It was hypothesised: The level of knowledge 
on transformational leadership of nurses is regular, with the objective: To determine the level of 
knowledge about transformational leadership in the Provincial Teaching Hospital nurses Belen - 
Lambayeque 2012. The research design was a quantitative and descriptive - transactional, the 
census sample was 65 nurses from different care services, a questionnaire was validated by expert 
opinion and pilot testing, the Cronbach alpha reliability by, for processing and analysis data spss20 
program was used, was obtained as results that 75% of nurses have a level of knowledge about 
transformational leadership regularly. It is therefore recommended to conduct training on 
transformational leadership nurses and nursing management issues. 
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